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Аннотация. Представлены два периода научной деятельности профессора Александра Александровича 
Петровского, который на протяжении 15 лет (2004–2019) являлся членом редакционной коллегии журна-
ла «Информатика». Показаны основные научные результаты, его вклад в области разработки теории 
и аппаратно-программных средств проблемно-ориентированных систем реального времени и обработки 
звуковой, речевой, графической информации, приведен перечень наиболее значимых трудов ученого. 
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Научное наследие А. А. Петровского впечатляет своей широтой. Профессора всегда интере-
совали новые научные направления, которые он обогащал своими идеями и многочисленными 
результатами. Выбирая ученикам темы научных исследований, он всегда предоставлял 
возможность им самим решать поставленные задачи и поощрял личную инициативу, при этом 
умел воодушевить, поддержать, подсказать и поделиться своим богатым опытом. Благодаря 
этому Александр Александрович сформировал вокруг себя молодой и инициативный кол-
лектив, что и позволило общими усилиями внести существенный вклад в развитие многих 
направлений цифровой обработки сигналов. Деятельность ученого охватывает два периода: 
1975–1995 гг. (теория и средства микропроцессорных проблемно-ориентированных систем ре-
ального времени) и 1995–2019 гг. (теория и микропроцессорные средства обработки речи 
и изображений). 
Первый период научной деятельности (1975–1995 гг.). А. А. Петровский начинает работу 
в 1975 г. младшим научным сотрудником, затем ассистентом кафедры ЭВМ в тогда еще Мин-
ском радиотехническом институте. В 1977 г. поступает учиться в дневную аспирантуру, работа-
ет над аппаратно-программной поддержкой стендовых испытаний и в срок представляет и за-
щищает кандидатскую диссертацию «Разработка и исследование вычислительных устройств 
управления стендовыми испытаниями на пространственно-многомерную случайную вибра-
цию». Цифровая система управления стендовыми испытаниями на пространственно-временные 
случайные вибрации, созданная при его участии, в 1981 г. получила серебряную медаль 
ВДНХ СССР. 
В 1981 г. Александр Александрович переводится на должность доцента кафедры (получает 
это научное звание в 1983 г.), подготавливает и читает курс лекций по ЭВМ. Заочно оканчивает 
двухгодичные курсы английского языка при Институте иностранных языков и проходит кон-
курс на годичную научную стажировку в Лондонском университете. С 1985 г. – научный руко-
водитель группы, а затем лаборатории микропроцессорных систем реального времени, которая 
выполняла хоздоговорные работы оборонного характера. Многоканальный анализатор спектра, 
созданный его группой, в 1986 г. получил золотую медаль ВДНХ СССР. По результатам этих 
работ А. А. Петровский опубликовал монографию и учебное пособие [1, 2], а в 1989 г. в Киеве 
защитил докторскую диссертацию «Теория и практика построения алгоритмических и аппарат-
но-программных средств микропроцессорных распределенных проблемно-ориентированных 
систем реального времени», связанную с оборонной тематикой.  
В 1990 г. в жизни ученого происходит много событий. С грифом Министерства образования 
БССР в соавторстве с ним выходит второе учебное пособие [3], посвященное микроЭВМ. 
Под руководством А. А. Петровского защищают кандидатские диссертации в области разра-
ботки компонентов специализированных микроЭВМ первые ученики: Ю. Ганнушкин,                 
А. Цирульников и М. Качинский. Выдающимся результатом его коллектива является разработка 
комплекса учебных персональных ЭВМ «Немига» (с лучшими показателями и параметрами того 
времени), которые успешно использовались в школах и вузах республики [4]. В 1990 г. был             
получен аттестат профессора СССР. В этом же году профессор А. А. Петровский в возрасте 
37 лет назначен на должность заведующего кафедрой конструирования и производства элек-
тронно-вычислительной аппаратуры, для которой он  разработал новый учебный план по спе-
циальности «электронно-вычислительные средства» (ЭВС) и которой бессменно руководил до 
ноября 2017 г.  
Новый план подготовки специалистов был направлен на проектирование проблемно-
ориентированных вычислительных средств различного назначения с использованием САПР 
и постоянно изменяющейся элементной базой, по основным дисциплинам выходит учебное 
пособие [5]. На кафедре создаются новые учебные лаборатории: по микропроцессорным 
устройствам, цифровой обработке сигналов, САПР ЭВС с изучением процессоров Texas               
Instrument, Motorola и ПО поддержки логического проектирования SNAP. В рамках специаль-
ности начинается подготовка по трем новым специализациям: «Проектирование проблемно-
ориентированных ЭВМ», «Проектирование и технология персональных компьютеров и пери-
ферийных устройств», «ЭВС для мультимедийных устройств». Профессор читает курсы «Вве-
дение в специальность», «Теория и применение цифровой обработки сигналов», «Проектиро-
вание электронных вычислительных средств с динамически реконфигурируемой архитек-
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турой» и «Алгоритмические основы компьютерной графики». Ученики Александра Алексан-
дровича В. Клюс, В. Сидоренко и А. Давыдов защищают кандидатские диссертации в области 
проектирования аппаратного и программного обеспечения специализированных микроЭВМ.  
В 1994 г. А. А. Петровский работал в Ахенском университете на кафедре профессора П. Вари, 
где занимался обработкой речи, и после его возвращения в научной лаборатории микропроцес-
сорных систем реального времени стали заниматься обработкой звуковой и речевой информации. 
Второй период научной деятельности (1995–2019 гг.).  
Банки цифровых фильтров. А. А. Петровский активно развивал современную теорию банков 
фильтров и специализированных методов частотной декомпозиции дискретных сигналов для 
различных практических задач, а также метод Фурье-анализа сигнала с неравномерным частот-
ным разрешением [6]. Большой вклад ученый внес в теорию построения эффективных аппрок-
симаций дискретного косинусного преобразования (ДКП) [7]. Совместно с М. Перфенюком 
и М. Вашкевичем Александр Александрович разработал теорию проектирования неравнопо-
лосных косинусно-модулированных банков фильтров [8, 9]. На протяжении почти двух десят-
ков лет им также развивалась теория параунитарных банков фильтров на основе алгебры ква-
тернионов [10–12] и с ее помощью решались практические задачи.  
Методы обработка речи и звука. Речевая коммуникация является одной из важнейших от-
личительных способностей человека. Поэтому профессора привлекала область обработки ре-
чевых сигналов, которой посвящено более сотни работ (например, [13]).  
Кодирование речи и звука. Научная школа А. А. Петровского внесла существенный вклад 
в развитие методов кодирования речевых и звуковых сигналов. В этом направлении выполнены 
следующие кандидатские работы его учеников: «Кодирования речевого сигнала на основе 
антропоморфической обработки и синусоидальных моделей» Д. С. Лихачева [14] 
и «Перцептуальный широкополосный CELP-кодер речи» М. З. Лившица [15]. Отдельно следует 
отметить кандидатскую и докторскую диссертации старшего сына профессора Алексея Алек-
сандровича Петровского, посвященные методам и средствам перцептуального субполосного 
кодирования аудиоданных [16]. 
Шумоподавление. Много работ в научной школе профессора А. А. Петровского выполнено 
в области шумоочистки речевых сигналов. Совместно с М. Парфенюком и А. Боровичем 
Александр Александрович описал систему перцептуального шумоподавления на основе Фурье-
анализа с неравномерным частотным разрешением [6]. Вместе с Я. Башуном разработал метод 
фильтрации речевого сигнала в модуляционной области, который затем был развит и в работах 
с И. С. Азаровым [17]. Особо в этом направлении стоит упомянуть метод обработки сигнала 
в подпространствах, разработанный с А. Боровичем [18]. 
Конверсия голоса, частота основного тона. В рамках кандидатских исследований своего 
вьетнамского ученика Тхая Киена профессор обращается к научной проблематике конверсии 
голоса [19]. Данное направление впоследствии была развито в работах двух других его 
учеников И. С. Азарова [20] и В. А. Захарьева [21]. Одной из фундаментальных задач в области 
обработки речевых сигналов является определение частоты основного тона. На протяжении 
двух десятков лет А. А. Петровский со своими учениками делает ряд удачных исследований в 
направлении развития подходов к решению этой сложной задачи. Различные варианты методов 
оценивания основного тона были получены и представлены на конференциях мирового уровня 
совместно с В. Серковым [22], П. Зубрицким [23], А. Павловцом [24] и И. Азаровым [25]. 
Обработка сигнала для слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов. Александр 
Александрович стремился служить науке и обществу. В рамках своей деятельности он развивал 
методы и средства цифровой обработки сигналов для протезирования слуха. Под его 
руководством польский аспирант Я. Башун защитил кандидатскую диссертацию, связанную 
с разработкой кохлеарных имплантов [26]. Через 10 лет другой его ученик М. И. Вашкевич 
защитил диссертацию, посвященную совершенствованию обработки сигналов в слуховых 
аппаратах [27]. Впоследствии А. А. Петровский вместе с И. С. Азаровым и М. И. Вашкевичем 
разработал мобильное приложение, позволяющее смартфону выполнять функции слухового 
аппарата [28]. 
Методы обработки изображений. В последние пять лет в научной школе профессора 
А. А. Петровского появился новый вектор развития, связанный с методами сжатия изоб-
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ражений без потерь. В этом направлении написаны кандидатская диссертация младшего сына 
профессора Николая Александровича Петровского «Обработка изображений при помощи 
параунитарных банков фильтров на кватернионах» и диссертационная работа В. В. Ключени  
«Обработка изображений на основе ДКП» [29]. 
Аппаратная реализация методов цифровой обработки сигнала. Особенностью работ, 
выполняемых под руководством профессора, всегда была их направленность на практическую 
аппаратную реализацию. Для большинства предложенных методов обработки сигналов 
разработаны специализированные процессоры, представлены способы их эффективной 
аппаратной и программной реализации. Во многих его трудах описаны реализация дискретного 
косинусного преобразования, параунитарные банки фильтров в алгебре кватернионов, 
аппаратные платформы кодеров речи и звука [30]. Несколько последних работ, написанных 
совместно с врачем Ю. Н. Рушкевич и докторантом М. И. Вашкевичем РНПЦ Неврологии 
и нейрохирургии, были посвящены проблеме детектирования признаков бокового 
амиотрофического склероза по голосу [31, 32]. 
Александр Александрович за свою научно-педагогическую жизнь создал всемирно извест-
ную научную школу по цифровой обработке сигналов и мультимедиа, включающую кафедру 
электронно-вычислительных средств, 30 кандидатов и двух докторов наук, большое количество 
широко используемых в республике и мире аппаратных и программных разработок, а также 
опубликовал более 600 научных трудов.  
14 марта 2019 г. Александр Александрович ушел из жизни. Деятельность выдающегося 
ученого – достойный пример служения науке и обществу. 
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